











Game-analysis of Soft Tennis 
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チ マ ザ 自チ ーム による ポ イント
ツ 上段：得点 v R L Sm Fo s Zロ,. 言十ム チ ム 下段：失点
名 数 数 N I % N I % N I % N j % N: % N: % N j% 
東 p 230 51: 22.2 27 : 1. 7 27 : 11. 7 12 : 5. 2 2: o. 9 2: o. 9 121: 52.6 
女 10 66 ｛本 M 226 27 : 1. 9 44 : 19. 5 46: 20.3 4 : 1.8 4: 1. 8 6: 2. 7 131: 58.0 大
日 p 213 37 : 10. 3 29: 13.6 29: 13.6 7: 3. 3 3: 1. 4 6 : 2. 8 96 :45.0 
体 8 53 
大 M 190 22: 19.5 28: 14. 7 28 : 14. 7 4: 2.1 2 : 1. 1 1 : 0. 5 100: 52.6 
短和昭
p 103 17 : 16.5 7 : 6. 8 7: 6.8 1 : o.9 o: 。3: 2. 9 35: 34.0 
5 31 
大 M 99 11 : 1. 1 16 : 16. 2 20: 20.2 1 : 1. 0 
。：。1 : 1. 0 49 :49.5 
青 p 59 14: 23. 7 3 : 5.1 6: 10.2 3 : 5.1 2: 3. 4 2: 3. 4 30: 50.9 
A守~二' 3 18 
大 M 90 15 : 16. 7 12 : 13. 3 22: 24.4 1 :1. 1 3: 3. 3 4: 4.4 57: 63.3 




M 178 28 : 15. 7 22: 12.4 51 : 28. 7 1 :o.6 5: 2. 8 9: 5.1 116 : 65. 2 
正口入 p 743 123: 16.6 76 : 10.2 74 : 10. 0 26 : 3. 5 7: o. 9 13 : 1.7 319 :42.9 
34 219 
計 M 783 118 : 15. 1 122 : 15. 6 167 : 21. 3 11: 1.4 14 : 1. 8 21 : 2. 7 453: 57.9 
チ てr ゲ 相 手 チー ムによるポイント
、1 上段：得点
ム チ ム
v R L Sm Fo s £口〉、 言十
下段：失点
名 数 数 N j % N : % N : % N j % N) % N: % N )% 
東 p 230 29 : 12. 6 25:11.3 47: 20.4 1 :0. 4 4: 1. 7 2: 0. 9 109 :47.4 
女 10 66 体 M 226 42 : 18. 6 13 : 5. 7 25 : 11. 1 8 : 3. 5 4: 1. 8 3 : 1. 3 95: 42.0 大
日 p 213 40: 18.8 18 : 8. 4 8 : 3. 8 7: 3. 3 4: 1. 9 117 : 55. 0 
体 8 53 
大 M 190 32 ; 16. 8 13 : 6. 8＇‘ 33: 17.4 3 : 1. 6 6: 3. 2 3: 1. 6 90) 47.4 
短和昭
p 103 14: 13.6 22 : 21. 4 29: 28.2 1 : 1. 0 1 : 1. 0 1 : 1. 0 68: 66.0 
5 31 
大 M 99 20: 20.2 7 : 7.1 12 : 12. 1 9: 9. 1 o: 。2: 2. 0 50: 50.5 
青 p 59 6 : 10. l 8 : 13. 6 13: 22.0 1 : 1. 7 o: 。1 : 1. 7 29: 49. 1 
字 3 18 
大 M 90 9 : 10. 0 7 : 7. 8 12: 13.3 4: 4.4 o: 。1 : 1. 1 33: 36. 7 
道 p 138 14 : 10. 1 29 : 21. 0 48: 34.8 o: 。2: 1. 5 8: 5. 8 101: 73.2 女
短 8 51 
大 M 178 14 : 7. 9 19 : 10. 7 23 : 12. 9 1 : 0. 6 2 : 1. 1 3 : 1. 7 62: 34.8 
メ口〉、 p 743 103 : 13. 9 103 : 13. 9 177: 2ヨ.8 11: 1.5 14 : 1. 9 16 : 2. 2 424 : 57. 1 
34 219 































































VP RP=LP SmP FoP= SP 
RP=LP VP SmP SP FoP 
VP RP=LP SP SmP FoP 
VP LP RP= SmP FoP= SP 
VP RP LP SmP FoP= SP 
表4 6項目の失点率順位
LM RM VM SM SmM = FoM 
VM RM =LM SmM FoM SM 
LM RM VM SmM =SM FoM 
LM VM RM SM FoM SmM 
LM VM RM SM FoM SmM 
グループは，スマッシュ・フォロー ・サーブの型か，スマッシュ・サーブ・フォローの型が標
準的であるのに，昭和短大はサーブ・スマッシュ・フォローの順でサーブが多いことが目立っ
ている。次に失点率であるが，多数グループでは，日体大は l位ボレー， レシーブとラ リーが


































51 27 65.0% 12 4 75.0% 
2 37 37.0% 7 4 63.6% 
17 11 60. 7% 1 1 50. 0% 
14 15 48.0% 3 1 75. 0% 




































































































サ フ セ ブダ ファーストサーブ セカン ドサーブ7 カ
上段：；実数 ン Jレ の （立 置 の 位 置
サーバー ス ド フト オ
下段 ：% ブ サ サ
jレ A B c A B c 
数 ブ ブ ト
N 16 9 6 1 2 6 。2 4 
東女体大 A 
% 100 56.3 37.5 6.3 11. 1 22.2 66. 7 。33.3 66. 7 
N 17 11 6 。2 5 4 1 5 。
B 
% 100 64. 7 35.3 。18.2 45.5 36.4 16. 7 83.3 。
N 73 58 15 。13 27 18 3 9 3 
c 
% 100 79.5 20.6 。22.4 46.6 31. 0 20 60 20 
N 106 78 27 1 16 34 28 4 16 7 
ぷ口〉、 言十
% 100 73.6 25.5 0.9 20.5 43.6 35.9 14.8 59.3 25.9 
N 37 29 8 。9 5 15 3 2 3 
昭和短大 D 
% 100 78.4 21. 6 。31. 0 17.2 51. 7 37.5 25 37.5 
N 35 20 15 。7 9 4 3 11 1 
E 
% 100 57.1 42.9 。35 45 20 20 73.3 6. 7 
N 24 14 9 5 8 2 4 3 
F 
% 100 58.3 37.5 4.2 7. 1 35. 7 57.1 22.2 44.5 33.3 
N 96 63 32 1 17 19 27 8 17 7 
ムロ 計
% 100 65.6 33.3 1. 0 27.0 30.2 42.9 25 53. 1 21. 9 
N 24 11 12 1 5 1 5 6 2 4 
日 体 大 G 
% 100 45.8 50 4. 17 45.5 9.1 45.5 50 16. 7 33.3 
N 30 17 13 。3 6 8 4 3 6 
H 
% 100 56. 7 43.3 。17. 7 35.3 47. 1 30.8 23. 1 46.2 
N 9 4 5 。1 。3 3 1 
% 100 44.4 55.6 。25 。75 60 20 20 
N 63 32 30 1 9 7 16 13 6 11 
メ仁ミ3、 計
% 100 50.8 47.6 1. 6 28.l 21. 8 50 43. 3 20.0 36. 7 
N 34 25 7 2 8 6 11 3 4 。
青 字 大 J 
% 100 73.5 20.6 5.9 32.0 24 44 42.9 57.1 。
N 26 16 10 。3 6 7 3 6 1 
K 
% 100 61. 5 38.5 。18.8 37.5 43.8 30 60 10 
N 26 16 8 2 5 5 6 3 2 3 
L 
% 100 61. 5 30.8 7. 7 31. 3 31. 3 37.5 37.5 25 37.5 
N 86 57 25 4 16 17 24 9 12 4 
iロ〉、 計
% 100 66.3 29. 1 4.7 28. 1 29.8 42. 1 36 48 16 
157 
表7 決勝のサーブ
分類 サ フサ セサ ダブ ファーストサーブ セカンドサーブ上段： N ア カ l オ の イ立 置 の f立 置サーバー フ I I ブl下段：% ス ン jレ A B c A B c チーム名 数 トフぬ ドブ ル卜
東女体大 N 67 54 10 3 11 15 28 。7 3 
M 
% 100 80.6 14.9 4.5 20.4 27.8 51. 9 。70 30 
N 29 23 5 1 7 11 5 。3 2 
N 
% 100 79.3 17.2 3.5 30.4 47.8 21. 7 。60 40 
N 18 12 5 1 1 5 6 。5 。。
% 100 66.7 27.8 5.6 8.3 41. 7 50 。100 。
N 114 89 20 5 19 31 39 。15 5 
ぷ仁~、 言十
% 100 78.1 17.5 4.4 21. 4 34.8 43.8 。75 25 
日 体 大 N 21 14 7 。3 6 5 1 5 1 p 
% 100 66. 7 33.3 。21. 4 42.9 35. 7 14.9 71. 4 14.3 
N 60 32 27 1 5 17 10 8 19 。
Q 
% 100 53.3 45 1. 6 15.6 53.1 31. 3 29.6 70.4 。
N 59 42 17 。1 12 19 5 8 4 
R 
% 100 71. 2 28.8 。26.2 28.6 45.2 29.4 47.5 23.5 
N 140 88 51 1 19 35 34 14 32 5 
よ口入 言十
% 100 62.9 36.4 0. 7 21. 6 39.8 38.6 27.5 62.8 9.8 
表8 北海道女子短期大学のサーブ
分類 サ フサ セサ ダフ ファース位トサーブ セカンf立ドサーブ上段：実数 了 カ l オ の 置 の 置対戦 サーバー 下段：% フ、
I I ブl
チーム名 ス
ン jレ A B C A B c 量t トブ ドブ ルト
日 f本 大 N 24 12 12 。2 8 2 3 1 8 
M・K 
% 100 50 50 。16. 7 66.7 16. 7 25 8.3 66. 7 
N 15 9 5 。4 5 。3 2 
T・N 
% 100 60 33.3 6. 7 。44.4 55.6 。60 40 
N 17 7 9 1 1 3 3 1 5 3 
K ・ I 
% 100 41. 2 52.9 5.9 14.3 42.9 42.9 1. 1 55.6 33.3 
N 56 28 26 2 3 15 10 4 9 13 
メ口〉、 計
% 100 50 46.4 3.6 10. 7 53.6 35.7 15.4 34.6 50 
文化服装学院 N 76 37 36 3 2 15 20 5 19 12 
M・K 
% 100 48. 7 47.4 4.0 5.4 40.5 54. 1 13.9 52.8 33.3 
N 23 12 9 2 2 8 2 3 4 2 
T・N 
% 100 52.2 39.1 8.7 16. 7 66. 7 16. 7 33.3 44.5 22.2 
N 19 10 7 2 1 6 3 1 4 2 
R・T 
% 100 52.6 36.8 10.5 10 60 30 14.3 57. 1 28.6 
N 118 59 52 7 5 29 25 9 27 16 
l口'- 言十










東女体大は準決勝では859.3%, C 25. 9%, A 14. 8%であり，
図4 サーブの位置
決勝は875%,C25%, AO%であった。 準決勝・ 決勝共Bを最も多く使っており Aは最も少
なしミ。日体大は準決勝A43.3%, C 36. 7%, B 20%，決勝862.8%, A27. 5%, C 9. 8 %で準
決勝はAB Cの準決勝がBA Cの順でCの位置へはあまり入れていない。昭和短大は853.1%
A25%, C21. 9%の）I原で，青学大は848%,A36%, Cl6%の順であった。両大学共BA Cの
型である。これらの大学がAとBを多く使っているのに対して，道女短大は日体戦C50%, B 
34. 6%, Al5. 4%の順，文化服装学院戦851.9%, C30.8%, Al7.3%でBとCのコースを多
く使っている。





25% 50% 75% 100% 
東 女大
東女短大 75. 83 % 2.67% 決勝 準決
自体大 56. 83% 1.15% 
昭和短大 65. 63% 1.0% 
青学大 66. 28% 4.65% 
日 体 大
・道女短犬 50. 00% 4. 75% 対日体大 対文化大
／／ー「『＼ ／ ー寸ー＼
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